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基于村落形态演变的闽南传统村落保护与发展探索
——以泉州市福林村为例
王量量，张撰闻，韩　洁，黄文灿
（厦门大学建筑与土木工程学院，福建厦门　361005）
摘要：在我国多样的传统村落中，闽南传统聚落别具一格。在宗族文化和华侨文化的双重影响下，闽南传统村落的形态呈现出
一定的演进规律和布局特征。而目前传统村落的保护与发展规划中的空间规划却忽略了对传统村落的本质——历史与文化的主
客观评价的整合。本文以泉州市晋江福林村为例，梳理其村落形态和空间演变的历程，并分析其主要特征和影响因素。在总结
村落演变规律的基础上，提出保护与发展规划的新思路，为闽南地区传统聚落的保护提供借鉴。
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Exploration on the Conservation and Development of Traditional Villages in Southern 
Fujian Based on the Evolution of Village Forms
—— A Case of Fulin Village in Quanzhou
Wang Liangliang, Zhang Zhuanwen, Han Jie, Huang Wencan
(School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
Abstract: Among the diverse traditional villages in China, the traditional settlements in southern Fujian are quite unique. Under the 
dual influence of clan culture and overseas Chinese culture, the form of traditional villages in southern Fujian shows certain evolutionary 
characteristics and layout patterns. At present, as part of the conservation and development plan of traditional villages, the spatial planning 
somehow ignores the integration of qualitative and quantitative analysis of the essence of traditional villages - the accumulation of history 
and culture. This paper takes Fulin Village in Jinjiang, Quanzhou as an example, sorts out the history of its village form and spatial 
evolution, and analyzes its main characteristics and influencing factors. Upon summarizing the characteristics of village form based on 
both historical and spatial analysis, this paper proposes new ideas for conservation and development planning, with an attempt to provide a 
reference for the protection of traditional settlements in southern Fujian.
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我国众多的传统村落是承载千百年来传统文化的空
间载体，其形态演变受到自然环境、文化、经济等多方面
的综合影响。随着乡村振兴和文化自信战略的提出，传
统村落的保护与发展已成为城乡规划工作中的一项重要
内容。目前针对传统村落保护与开发的研究主要聚焦于
宏观的发展模式以及较为微观的空间提升两个层面。针
对落地性较强的村落空间保护与发展，已有研究在乡村
问题、历史文化、空间量化分析等方面做出了一定探索，
陈丹丹通过空间句法对现状村落空间形态及保护规划中
的空间形态进行对比分析，以此来验证保护更新的合理
性 [1]，何依等人从宗族社会的视角出发，依托宗族社会与
村落空间的耦合关系提出保护措施 [2]，王一丁等人针对
乡村人口流失、空间肌理破坏、旅游开发无序等问题提
出了空间提升策略 [3]。而对于受多元文化影响深重的闽
南传统村落，在考虑中国乡村保护与发展面对的共性问
题基础上，还应思考如何保持自身的独特性，即如何挖
掘村落文化基底、理解村落物质空间。在此方面，已有研
究从文化变迁 [4]、自组织机制 [5]、系统协同 [6]、人类学等
视角 [7] 肯定了历史文化对闽南地区村落演进的推动作用，
但研究成果多限于历史文化等定性分析，在村落的保护
与发展的空间发展策略上仍缺乏具体的指导。本文旨在
通过历史脉络及形态演变两个层面的定性分析，探索闽
南文化影响下的传统村落形态的演进，总结发现其特殊
的内在发展规律，结合空间句法的定量分析方法为村落
保护与发展提供新思路，为闽南地区侨乡后续的保护与
建设提供一定的引导。
1村落概述
福建省泉州市晋江龙湖镇福林村是我国第四批传统
村落、第七批历史文化名村，村庄海外人口数量是本村
常住人口数量的二至三倍，村庄中保留有大量传统古厝
民居和西洋式华侨民居番仔楼，是晋南著名的侨乡，至
今已有 500 多年的历史。全村土地面积 4.2 km2，人口约
2  500 人，有檀林、粘厝埔 2 个自然村，由于粘厝埔居民
主要为满族，文化体系与闽南传统村落有所区别，因此
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本文探讨的主要范围为福林村的檀林自然村。
在中国传统宗族文化影响下，福林村家族聚居的生
活状态直接影响了村落最初的空间形态。而后族人不断
前往南洋谋生，华人华侨与家乡持续地进行经济与文化
的交流融合，形成兼容并蓄的华侨文化，与宗族文化一
并构成村庄独特的文化体系。宗族文化在初期极大地影
响了福林村的空间形态布局，而华侨文化则在中后期快
速推动了村落的发展，探索宗族文化及华侨文化对村落
空间演变的影响，对于闽南侨乡空间形态演变的研究具
有较强的补充价值，同时对保护与发展规划的编制有着
重要意义。
2闽南传统村落形态演变
2.1 历史沿革与村落形态演变
2.1.1村落溯源——15世纪前
参考族谱，福林村山势东北部较高，西南则是平凹
的地形，溪流横穿。村落采用传统聚落选址的依山傍水格
局，背山面水，左辅右弼 [8]。福林村西侧有阳溪西吴支流
流过，南临阳溪，北侧为后壁埔，西侧为鸟林山埔，东侧
为下尾埔，如图 1、图 2 所示。村内民居采用晋江古民居风
水格局，因夏秋季节常刮东南季风从而坐东北朝西南。
2.1.2村落开基——15世纪至18世纪
福林村至今已有 500 年历史，其开基始祖是许氏瑶
林十八世祖荣斋公。据族谱记载 ：“最早的祖厝是十九世
长房和顶三房的祖厅，它们并排坐落在古厝的旧溪旁，
长房的祖厅靠西，与今之六姓府毗邻，顶三房祖厅靠东，
东临今之祠堂口。”[8] 据此可以推想福林村始祖最初在山
坡下的溪水旁建造房屋并开垦土地农耕，而如今保存下
来的只有许氏宗祠。自十八世至二十五世，福林村先祖
分支繁衍形成各房分支，不少许氏宗亲迁入福林村，壮
大族群。明末清初，社会动荡，乡人被迫离乡背井、远涉
重洋谋生，更多的福林许氏族人远赴海内外，其足迹遍
及欧美澳、东南亚、港澳台等地，尤其以侨居菲律宾者人
数最为众多、历史最久、影响最大。在这个时期，后人围
绕宗祠根据山水、长幼次序等选择了不同方位的地块建
造祖厅，福林村的村落空间架构也因此确立。
2.1.3格局确立——19世纪
到 19 世纪，通过乡侨捐资、汇款，福林村建起一座
座大厝，村落的空间格局也因此转变为以宗祠 - 祖厅为
主要架构、大厝建筑群呈片式分布。道光三十年（1850
年），华侨代表许逊沁携巨资回到家乡，在故乡兴建十八
座宫殿式大厝，二落大厝埕围相接、石埕相连，即现在的
下大厝建筑群。新建的大厝开始拓展新的建筑功能，例
如典当行、油坊、书斋等。咸丰年间，乡侨许志熋、许读
裁也建造了同样的二落大厝，即现在的顶新厝建筑群。
19 世纪末光绪年间，富侨许志长又在村东建造了大厝和
书斋。
村内有一条旧溪，由上游的后溪及村西的后塘沟两
条溪汇流而成，因旧溪泥沙淤积时常引发水灾。为此，许
逊沁在同治三年（1864 年）捐巨资置地移溪，将旧溪向南、
向西移出约 100 m。移溪竣工后，新溪也就成为现在村内
的阳溪，如图 3 所示。移溪后，乡人倡议重建溪尾的福林
堂旧址。因此在同治五年（1866 年），许逊沁捐银千两，
同乡人一起重建福林堂。
2.1.4文化交融——民国至中华人民共和国建立前后
至 20 世纪初，受华侨文化影响，福林村开始兴建西
洋式红砖建筑（后称“番仔楼”），在中华人民共和国建立
前后呈现建设高峰期，形成了包括春晖楼、书投楼在内
的村落番仔楼建筑群，如图 4 所示。民国初期，乡侨许经
撇建造了一座名闻晋南的西式洋楼——端园。民国 16 年
（1927 年），厦鼓名绅许经果发动华侨和富庶之家投资并
参与建设了福林的老街——“回”字街。当时街道建设有
两种形式，一种是在市政统一规划下，由经济比较富裕
的家庭独资建设，这类房屋大多为混凝土、仿西洋的风
格 ；另一种是市政募集资金统一建设，这类建筑是砖木
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图2　福林村聚落格局图
（图片来源 ：参考天津市城市规划研究院图纸改绘）
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图1　中国传统聚落格局图（图片来源 ：王其亨《风水理论研究》）
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结构，墙面为红砖，而屋顶是杉木结构 [9]。因此，福林街
呈现出南洋文化与闽南文化交融的建筑风格。在此时期，
福林堂经过重修改名为福林寺，并扩建了后殿祉园楼，
同时福林村的整体范围主要向西、东两个方向拓展，在
原本村落的北方也开始出现少量新建民居。
2.1.5村落扩展——中华人民共和国建立后至今
中华人民共和国建立后，由于交通发展滞后，福林
村的发展速度较慢。20 世纪五六十年代，村民建造房屋
时多就地取材，因此村落建筑以大量石屋建筑为主，与
此同时，福林村的番仔楼数量也在不断增加，可以看出
在这个时期，新建的建筑呈现出围绕老建筑的格局，同
一区块的亲属在选择土地建房时更偏向于围绕祖厅分
布，以便家族祭祀。这个时期，村落的格局已经逐渐开始
向外扩展延伸，但由于水系和道路的隔断，村子还未向
西部及南部扩展，如图 5 所示。
20 世纪七八十年代，新增番仔楼的数量较少，新建
的房屋也呈现“插空”建设的趋势，如图 5 所示，同时村
落整体在不断地向西、北及东部扩张，这可能是受以下
两个原因的影响 ：一是檀声小学在村北部落成，更多的
乡人选择在学校周边居住 ；二是时逢改革开放，掀起了
村落发展的热潮，福林村的西北边有一片规模较大的农
田，乡人可能选择在农田周边居住，便于农耕。20 世纪
90 年代后，工业快速发展，阳溪东北片的土地已经不足
以建造厂房，福林村开始跨溪发展，经济水平的提升使
得村民们有能力建造新式洋楼，村落的规模也在这二十
几年间快速扩张，如图 6 所示。与此同时，一些乡人开
始追求更高品质的生活，福林村的村民住进了阳溪西侧
建起的新村，也有部分村民选择了外出打工，导致村内
的大量民居由于无人居住，没有得到定期的保护修缮而
破败。
2.2 宗族文化及华侨文化影响下的闽南传统村落形态演变
2.2.1宗族文化影响下的闽南传统村落形态演变
宗族文化深深根植于福林村村民心中，影响着家族
民居选址和村落规模。目前福林村还保留着过去家族分
支的名称，其村民主要为许氏瑶林族系，大致分为 9 个宗
亲族，其居住民居围绕大宗宗祠和小宗家族祖厅向外拓
展，但生活和文化上保持密切联系。福林村的家族民居
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图4　民国至中华人民共和国建立前后村落布局图
（图片来源 ：作者自绘）
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与福林村“下大群厝”“顶新厝”等华侨出资建设的大片
传统民居群奠定了村落的基本形态。
（1）以宗祠为村落核心
从福林村村落形态的历史演变可以看出，民居以许
氏宗祠为核心，形成向外呈发散状的生长脉络，这是在
闽南地区浓厚的宗族文化影响下产生的结果。宗祠位于
村落的中心更便于以宗亲为单位举办祭祀活动或商议族
内大事。正是这种空间上的联系，使一代一代的族人维
持着从古至今紧密的宗族血缘关系。根据许氏族谱的文
字记载以及实地走访，已确定以下 11 个房位的祖厅位置，
由于年代久远，较多建筑在损坏破败后其房位的后人选
择原地重建，许多房位的祖厅已经失去最原始的外观，
但所在位置与最初祖厅的选址基本吻合，各房位祖厅围
绕宗祠向外拓展，如图 7 所示。
（2）以祖厅为组团中心
村落内的民居建筑经历了各许氏支脉多年来一代一
代的传承、翻修、重建，因此各祖厅周边的建筑与祖厅的
建筑年代并不相符或是相近。通过对村民的口述历史性
访谈结果可知，从建设祖厅以来，各支脉的族人由于较
为紧密的小宗血缘关系，在为住所选址时考虑就近原则，
大多是围绕其祖厅分布的，以祖厅为中心的家族组团同
时可满足祭祀、商议决策等家族活动需求以及抵御贼寇
的安全需求。
2.2.2华侨文化影响下的闽南传统村落形态演变
宗族文化及浓重的家族观念使得福林村呈现出村落
整体以宗祠为核心，各家族组团以祖厅为中心的空间结
构。除此之外，华侨文化也是影响福林村村落形态的重
要因素。由华侨捐资建设的建筑群最主要的代表是下大
群厝、顶新群厝以及回字古街。这些民居建筑及商业空
间不再是以家为单位分散地分布于各祖厅周边，而是以
大而连续的片区形态分布于村落中。这是由于华侨资本
家通过捐资、集资的方式在短时间内向福林村投入大量
资金，建设的规模较大，建筑的功能也不仅仅局限于居
住建筑，例如下大群厝与顶新群厝，在建设民居的同时
还容纳了学堂、典当行、书斋等其他功能的建筑空间，这
些建筑空间往往附属于居住建筑、服务于居住建筑，因
此呈现出聚集的建筑群状态。而对于回字古街，更多的
是出于交通以及商业需要，因此商业建筑沿道路分布形
成连续的回字形态。
2.2.3闽南传统村落形态演变特征
福林村的历史及形态演变是闽南传统村落的经典范
例之一，排除自然环境的影响，其村落的演变过程主要
呈现出以下几个特征。
（1）宗族文化在村落空间秩序中的主导作用  
宗族文化对于村落的空间结构以及形态影响最为深
重，通过较为疏松的大宗宗亲血缘关系维系的整个族群
是以宗祠建筑为中心分布的，而通过较为紧密的小宗血
缘关系维系的各支脉家庭是以祖厅建筑为中心组团式分
布的。由宗族文化产生的宗族建筑决定了村落的中心以
及村落扩展的方向。
（2）华侨文化是村落演进的外在驱动力
华侨文化是影响村落空间变化的外力，在华侨资本
的影响下短期内出现了较多除居住功能外，还具有教育、
商业等功能的建筑，新建建筑呈现出建筑群式的布局方
式并分布于家族聚居核心区域的周边，其中居住建筑同
时也遵循受宗族文化影响的空间演进方向。
（3）文化复合影响下的乡村近现代化特征
通过对福林村历史脉络与空间演变的梳理，可以发
现福林村的形态演变是在不同文化影响下循序渐进的，
是由传统到现代的连续的演进过程。受到以宗族文化与
华侨文化为主的多元文化的复合影响，福林村在村落空
间结构、空间层次以及风貌等维度呈现出较为完整、连
续的近现代化演变特征。在空间结构上，以宗族家族建
筑为主干，华侨文化建筑发散向外延伸 ；在空间层次上，
宗祠通过街巷与祖厅连接形成核心片区，即传统生活空
间，受华侨文化驱动建成的建筑群以散点式分布在核心
片区外围，现代建筑则占据了剩余的建设空间 ；在风貌
上，形成以传统大厝、番仔楼以及现代建筑交错融合的
村落整体风貌。
上述三个演变特征是福林村的特质所在，对于福林
村在地文化的传承、聚落保护与村落发展具有重要的指
导性意义。
3基于村落空间形态演进分析的闽南传统村落保护与发
展初探
3.1确定传统村落保护与发展对象
当前传统村落的保护与发展规划遵循以下技术要
求 ：“传统村落应整体进行保护，将村落及与其有重要视
觉、文化关联的区域整体划为保护区加以保护，村域范
围内的其他传统资源亦应划定相应的保护区。”[10]
建立在已有研究的基础上，针对福林传统村落中重
点建筑的认定及保护区的划定，应遵循村落的历史和形
态演进，应在包含历史建筑、特色风貌建筑的同时囊括
重要街巷及公共空间，在闽南传统村落中具体表现为串
看西房位
秀脊房位
长房位
下三房位
顶三房位
许氏宗祠
祠堂边房位
二房位
莿后房位
二落房位
前厝房位
石埕房位
图7　福林檀林村各主要房份祖厅分布图（图片来源 ：作者自绘）
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接宗祠与各房份祖厅的历史街巷，以及举办村落重要活
动的公共空间。
从上述福林的村落空间演进过程分析，可知福林村
的宗族建筑与乡侨出资建设的建筑群落在村落演变的过
程中发挥了至关重要的作用，是村落内在空间秩序与外
在形态的决定要素之所在。基于对村落历史与形态演变
的梳理，可以明晰代表当地文化的重要建筑，例如宗祠、
祖厅、番仔楼、古街，这些建筑是融合了多元文化的物质
载体，从风貌、历史等角度都应作为保护的重点对象，突
出的建筑外观更能直接展现村落的形象 ；另外，可以推
导出过去村落的生活空间，例如宗祠、祖厅所在的核心
片区，这些生活空间反映了村民的生活特征与习俗，也
承载了这片土地上村民记忆的精神内核。
因此，福林村完整、连续的传统村落近现代化演变
脉络、富有人文历史价值的重要风貌建筑以及承载生活
的公共空间，也是村落特质挖掘提升、文化旅游产业植
入的关键因素。
3.2 基于空间句法的村落保护与发展策略
在传统村落中，文化特质、特色空间与风貌建筑是
未来乡村文化旅游产业的源动力，如何实现优势资源的
高效复合则是村庄保护与发展时应考虑的重点 ；同时乡
村的发展不应仅以提升物质空间环境为评价标准，保护
与重塑场所精神、增强村民对乡村的认同感同样重要。
当前在传统村落保护与发展的空间应对策略上，多为基
于历史和类型分析的定性指导，如何通过量化分析，指
导空间要素的保护、重构和再利用，加强建筑间的联系，
还原传统生活空间，高效整合资源，实现乡村振兴？本
文选取空间句法作为分析街巷空间的技术方法，以福林
檀林村为研究对象，选取轴线分析法及视线分析法中的
全局整合度作为考量指标，对福林村的空间特征进行分
析，并结合保护对象，提出空间应对策略。
其中，轴线模型将道路转化为轴线，可定量理解空
间使用主体的偏好，而视线分析则是定量分析空间形态
及开敞程度影响下的视域对空间使用主体产生的影响。
这两项指标能够通过空间运算的方法，分析既有村落格
局中的核心及视角焦点，分别针对宗族家族建筑及近代
特色风貌建筑，即华侨文化建筑进行分析，对传统村落
的保护与发展修缮、建设的重点片区选取具有参考意义。
根据空间句法分析结果可知，福林村中心出现了几
个“回”字形的整合度核心，如图 8 所示，这说明要到达
这几条街巷有数条路可以选择，村落中各个地点都更易
到达这里，因而村落的物质经济中心更适合集中在这一
片区。如图 9 所示，宗祠及各房份的祖厅均分布在整合度
较高的区域，而特色风貌建筑群所在街巷的全局整合度
较低。
如图 10 所示，可以发现福林村的西部和北部视线整
合度较高、开敞度较大，根据实地调研可知这些区域分
别是阳溪及田地，而全局整合度较高的村落中心区域，
由于其建筑密度较大，且巷道较为曲折导致空间开敞度
极低，视线的开敞度和可达性也随之下降，而特色风貌
图8　福林檀林村全局整合度图（图片来源 ：作者自绘）
全局整合度高→低
宗祠、祖厅
风貌较好建筑
（清代至民国）
图9　福林檀林村全局整合度及重要建筑分布图（图片来源：作者自绘）
图10　福林檀林村视线整合度图（图片来源 ：作者自绘）
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建筑群由于建造年代相对较晚、道路空间相对开敞，因
而视觉整合度较高，如图 11 所示。
由此可见，受宗族文化影响的宗祠、祖厅及华侨经
济催生的建筑在轴线及视线分析中呈现出截然不同的结
果。宗祠、祖厅作为村落的核心片区，视线整合度较低，
在一定程度上不利于发展传统村落旅游业，针对此问题，
应以“面”为范围划定核心保护区，以许氏宗祠为核心、
以祖厅为节点、以宗族文化体验为主题着重人文历史游
线的打造，在修缮历史建筑的同时恢复街巷历史风貌，
重点打造联系宗祠及祖厅的街巷空间、步行交通环境，
通过街巷外形增强核心区域的可识别性，并加强标识引
导，为游客营造良好的传统村落文化氛围。也可在最低
限度影响村落肌理的条件下，通过微介入的方式拆除或
改造部分建筑质量较差的建筑，提升核心片区公共空间
品质及游客的文化体验。而对于特色风貌建筑片区，全
局整合度较低、视觉整合度较高，则可提高与核心片区
间连通的程度，通过恢复村落主要道路风貌、控制街巷
尺度、沿路增加旅游服务等措施，以街巷为“线”，连通
宗族文化核心片区，并以“点”的形式划定核心保护区来
打造精致建筑群，加强建筑群内部空间的提升，通过室
内空间与室外空间组织连贯递进的文化体验，以华侨文
化特色为主题实现建筑群间的联动发展，例如在下大厝
建筑群还原典当、食油生产场景，修缮并改造书斋，面向
周边及村内小学的学生定期开展国学教育、华侨文化科
普活动。
3.3 总结
闽南传统村落的形态演变是在宗族文化和华侨文化
共同作用下循序渐进的，是由传统到现代的连续的演进
过程，通过对历史脉络及空间演进的梳理与分析，解读
村落肌理，有助于挖掘村落的价值核心，在制定传统村
落保护与发展策略时可作为选择保护对象、划定保护范
视线整合度高→低
宗祠、祖厅
风貌较好建筑
（清代至民国）
图11　福林檀林村视线整合度及重要建筑分布图（图片来源：作者自绘）
围、确定发展方向与具体措施的依据。在此基础上结合
定量的空间分析方法，能够更客观地确定传统村落保护
与发展的具体对象及范围。基于村落历史演变及空间分
析方法来划定闽南传统村落近期发展的重点片区，通过
“点——华侨文化建筑群”“线——传统街巷”“面——宗族
文化核心片区”的确定，有助于资金资源集约利用、高效
且精准确定保护范围，以此推进传统村落乡村振兴的进
程，为中远期村落的保护与发展奠定基础。
4结语
宗族文化是闽南地区的文化基底，决定了村落的格
局构架以及以宗族宗祠为中心向外扩展的演进走向，而
华侨文化则作为外部驱动力加快了村落形态演变的进
程，形成特殊的发展脉络与格局。对闽南传统村落历史
脉络及村落形态演变的梳理，有助于理解村落空间形态
与历史文化间的内在联系，有助于传统村落保护与发展
对象及范围的确定，结合空间句法的定量分析，从点、
线、面三个层面确定近期发展的重点片区，推进传统村
落乡村振兴的进程，为中远期村落的保护与发展奠定基
础，助力推进传统村落乡村振兴的实施，引导其可持续
发展。由于案例数量有限，文章所提出的方法和策略应
进一步扩大闽南传统村落案例的分析数量，并进行实践
检验，以期在传统村落保护与发展策略制定的具体工作
中提供指导与借鉴。
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从表 2 可以看出，温度高于 70 ℃的温度区间基本上
分布于黑色饰面部分，且除 EPS 外表面及饰面表层出现高
温区段的频率较大外，其余部分均未出现。东西向均出现
80~85 ℃的高温区段，而西向更是出现 85 ℃以上的高温区
段，西向 70 ℃以上高温区段出现的频率最大，北向未出现
70 ℃以上的高温区段，故未写入表 2 之中。
3结论及建议
通过上述研究可知，在夏季高温条件下，深色系饰
面的 EPS 薄抹灰外墙外保温系统各构造层表面温度较
高，实测温度高出标准规定的耐候性试验温度，西向试
样 EPS 外表面温度最高温度超过 85 ℃，饰面表层最高温
度超过 80 ℃。70 ℃以上的高温环境下的外保温系统耐
候性值得研究。
EPS 外墙外保温系统各构造层温度及变化受环境温度
影响较大。一天之内，EPS 内表面温度出现峰值的时间基
本在环境温度及其他表面温度缓慢下降之时。
夏季高温时段，EPS 薄抹灰外墙外保温系统经历温度
变化幅度大且持续时间长。黑色饰面的东、西、南向试样
均出现 70 ℃以上的高温区段，东、西向均出现 80 ℃以上
的高温区段。
EPS 保温层内外表面温差大，这说明 EPS 板能够起到
良好的隔热作用，但其在巨大温差作用下，温度对外保温
系统的耐久性的影响应引起重视。
[9] 福林街 . 一个村庄的 80 年变迁史 [EB/OL].[2010-12-12].
http://blog.sina.com.cn/s/blog_45d395b70100npc4.html,
[10] 中华人民共和国住房和城乡建设部 . 传统村落保护发展
规划编制基本要求（试行）[EB/OL].[2013-09-18].https://
wenku.baidu.com/view/cf8dbe32e518964bcf847cea.html.
（上接第 81 页）
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